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Learning Achievement In Second Semester Fourth Grade SDN 04 
Gondangmanis In Academic Year 2013/2014. Skripsi. Study Program 
Elementary School Teacher Education, Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor (i) Drs. Masturi,M.M, (ii) Santoso, 
S.Pd, M.Pd 
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This research done because the low of  Civic learning achievement in 
fourth grade SD 4 Gondangmanis Bae Kudus that get from early observation data. 
The  aim of this classroom action research are 1) applying think pair share model 
to improve learning achievement in fourth grade as competency enreachment in 
civic subject. 2) to improve student learning activities in civic learning for fourth 
grade with applied of think pair share model. 3) to improve teacher skill in civic 
learning for fourth grade with applied of think pair share model. 
Think pair share is learning model done by group that consist of 2 students 
with main characteristic think, pair, and share. This learning model used to build 
students interaction to be better by pairing. Hypothesis of this research is applying 
think pair share learning model can improve teacher skill in learning management, 
to improve student learning activities and to improve civic learning achievement 
in second semester fourth grade SD 4 Gondangmanis Bae Kudus on matter 
Indonesia culture. 
This classroom action research done at fourth grade SD 4 Gondangmanis 
Bae Kudus in academic year 2013/2014. This research procedure consist of (1) 
plan, (2) action, (3) observation (4) reflection. The data collecting method used 
are observation, interview, test, and documentation. The data analyzed by 
quantitative descriptive and qualitative descriptive. 
The result the research evidenced show that there is a significant 
improvement student learning achievement on matter indonesia culture with 
percentage of completeness 75 % (good) on first cycle become 81,25 % (good) on 
second cycle. The student learning activities also increase with average percentage 
on first cycle 66,78 % (good) and on second cycle get percentage 83,6 % (good). 
The learning management activities with Think Pair Share model also has 
improvement from percentage 69,11 % (good) on first cycle and get percentage 
86,75 % (very good) on second cycle. 
The conclusion of the research can be explained that applying think pair 
share model can improve student learning achievement on civic subject on matter 
indonesia culture in fourth grade SD 4 Gondangmanis Bae Kudus. The suggestion 
that given to the teacher should be more variative in using  learning model like 
think pair share model in civic learning, for students should be more active in the 
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Kata kunci : Model pembelajaran Think Pair Share, hasil belajar 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar PKn siswa kelas 
IV SD 4 Gondangmanis Bae Kudus yang diperoleh dari data observasi awal. 
Tujuan Penelitian tindakan kelas ini adalah 1) Menerapkan model pembelajaran 
think pair share  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV sebagai upaya 
pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran PKn. 2) Meningkatkan aktivitas 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn bagi kelas IV dengan diterapkannya model 
think pair share. 3) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar 
pembelajaran PKn bagi siswa kelas IV dengan diterapkannya model think pair 
share. 
Think Pair Share merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan 
secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang siswa dengan ciri khas berpikir, 
berpasangan, dan berbagi. Model pembelajaran ini digunakan untuk membangun 
interaksi antar siswa menjadi lebih baik dengan berpasangan. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah Penerapan model pembelajaran Think Pair Share diduga 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 
meningkatkan aktivitas belajar siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar PKn 
kelas IV Semester 2 SD 4 Gondangmanis Bae Kudus materi kebudayaan 
Indonesia. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 4 
Gondangmanis Bae Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Prosedur penelitian ini 
terdiri dari (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan; (4) refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian terbukti menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan hasil belajar siswa materi kebudayaan Indonesia dengan persentase 
ketuntasan 75 % (baik) pada siklus I menjadi 81,25 % (baik) pada siklus II. 
Aktivitas belajar siswa juga meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 
66,78% (baik) dan pada siklus II memperoleh prosentase 83,6% (baik). 
keterampilan guru pada pembelajaran PKn dengan model Think Pair Share juga 
mengalami peningkatan dari persentase 69,11% (baik) pada siklus I dan diperoleh 
persentase 86,75% (sangat baik) pada siklus II. 
Simpulan penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan model Think Pair 
Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKn materi 
kebudayaan Indonesia kelas IV SD 4 Gondangmanis Bae Kudus. Saran yang 





pembelajaran seperti model Think Pair Share pada pembelajaran PKn, bagi siswa 
hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran, dan bagi sekolah agar dapat 
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